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6. Подтверждение самостоятельности. Помогая в решении серьезных проблем других 
людей, молодежь формирует собственное чувство взрослости. 
7. Способ поделиться опытом. Люди, сталкивающиеся с определенными жизненными 
ситуациями, часто вырабатывают свой механизм работы, который можно применять в анало-
гичных случаях. Волонтеры нарабатывают этот опыт, который постепенно накапливается. 
8. Авторитет и самореализация. Будучи волонтером, можно устанавливать новые со-
циальные связи, расти по определенной «карьерной лестнице», зарабатывать собственный 
авторитет. 
9. Творческие возможности. Волонтерская деятельность безгранична: это и социаль-
ная реклама, пропаганда, и работа с детьми, попавшими в тяжелую жизненную ситуацию, и 
организация спортивных матчей, и многое другое.  
10. Досуг. Волонтерское движение – это возможность потратить свое свободное 
время с пользой для себя и окружающих. 
Совокупность всех этих факторов позволит наиболее полно включить личность в ра-
боту волонтера и сформировать ее активную гражданскую позицию, так необходимую со-
временному российскому обществу. 
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ВОЛОНТЕРСТВО В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСК 
 
В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации до 2020 г.» рассматривается развитие добровольчества и благотворительности как 
одно из приоритетных направлений государственной политики. Согласно ей отдельное вни-
мание будет уделено популяризации идеи добровольчества (особенно среди молодежи), со-
вершенствованию законодательной базы в данной области, вопросам финансирования и сти-
мулирования. 
В декабре 2012 г. Россия вошла в первую десятку стран по количеству волонтеров, за-
няв восьмое место, согласно рейтингу мировой частной благотворительности, составленному 
Британским благотворительным фондом CAF. В рейтинге World Giving Index было указано, что 
участвовало свыше 155 тысяч человек из 146 стран. Впервые были проанализированы данные о 
личном участии в благотворительности населения за последние пять лет – с 2007 по 2011 г. Рос-
сия переместилась с 130-го на 127-е место. Добровольчеством в нашей стране занимались в 2011 
г. 21 миллион человек. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра активно способствует со-
зданию межрегиональных площадок для передачи опыта волонтеров и обмена волонтерских 
групп между субъектами Российской Федерации для обслуживания массовых мероприятий. 
Город Нижневартовск является хорошим примером реализации международных, 
государственных и региональных волонтерских программ и проектов.  
Волонтеры города активно принимают участие в международном обмене добро-
вольческим опытом (поездка в Израиль в 2011 г.), на мероприятиях всероссийского масшта-
ба являются помощниками в проведении выборов, участниками слетов волонтеров. 
Добровольцы города Нижневартовска оказывают помощь людям с ограниченными 
возможностями в период проведения выборов, проводят тематические встречи и флешмобы, 
организовывают и привлекают молодых граждан к участию в различных мероприятиях. 
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Волонтерство в Нижневартовске начало развиваться с 2010 г., когда были внесены 
мероприятия по финансированию добровольческой деятельности. Курирует данное направ-
ление отдел по молодежной политике Управления по молодежной политике города Нижне-
вартовска. Количество волонтеров на 1 января 2013 г. – 2105 человек. 
Следует отметить, что волонтеры Нижневартовска приняли активное участие во 
Всероссийском проекте «41–45», посвященному Великой Отечественной войне. 
Молодые люди нашего города, участвующие в добровольческой деятельности, – это 
граждане, которые заинтересованы в развитии и процветании нашего города, это активные и 
целеустремленные люди, которым небезразличны проблемы и трудности других людей. 
Интересен тот факт, что среди мотивов добровольцев все чаще стали видны не толь-
ко идеалистичные, но и прагматичные мотивы: проба себя на пути к карьере, приобретение 
дополнительных знаний, навыков и квалификации, расширение профессионального опыта, 
получение необходимой информации, полезных связей и т. п.  
Добровольчество способствует изменению мировоззрения самих людей и тех, кто с 
ними рядом. Приносит пользу как государству, так и самим волонтерам. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ 
 
В последние годы в России активно продвигается возрождение этнокультурных со-
обществ, особое внимание уделяется казачеству как эффективному ресурсу самоидентифи-
кации общества, воспитания патриотизма. По данным переписи 2010 г. численность казаков 
Ростовской области как национальной группы составляет 29 682 человек. На данный момент 
в России насчитывается 11 казачьих войск, в числе которых Войсковое казачье общество 
«Всевеликое Войско Донское». 
Государство проявляет заинтересованность в формировании этнокультурных казачьих 
сообществ разделяющих традиционные для казачества ценности служения Отечеству на во-
енном и иных поприщах, готовых к развитию гражданской активности и социальной ответ-
ственности, толерантности и ценностно-нравственной устойчивости. В связи с этим форми-
руется нормативно-правовая база регламентирующая деятельность казачьих сообществ: Фе-
деральный закон Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной 
службе российского казачества», Стратегия развития государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества до 2020 г., Указ Президента Российской 
Федерации от 7 октября 2009 г. № 1124 «Об утверждении положения о порядке принятия 
гражданами Российской Федерации, являющимися членами казачьих обществ, обязательств 
по несению государственной или иной службы», Распоряжение Президента Российской Фе-
дерации от 12 января 2009 г. № 15-рп «О Совете при Президенте Российской Федерации по 
делам казачества», Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 1996 г.а № 564 «Об 
экономических льготах, предоставляемых казачьим обществам и ихчленам, взявшим на себя 
обязательства по несению государственной и иной службы» (в ред. Указов Президента РФ 
№ 882 от 13.06.1996 г., от № 250 25.02.2003 г.), Постановление Правительства Российской 
Федерации № 93 от 26 февраля 2010 г. «О видах государственной или иной службы, к кото-
рой привлекаются члены хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных 
(отдельских) и войсковых казачьих обществ», Постановление Правительства Российской Фе- 
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